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「食品総合研究所研究報告」の編集について
１ 方針
（１）独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究所 食品総合研究所研究報告（以下「研究報告」という．）
には原著（報文，研究ノート及び技術報告）と学会誌等発表論文の抄録を登載する．原著は他誌に未発表の
ものに限る．研究ノートは新知見を含むが報文にまとめ得ないもの，技術報告は報文にまとめ得ないが食品
分野の研究及び産業に寄与する有用なデータを含むものとする．
（２）原著論文については，編集委員が選定した査読者による査読を行う．
（３）原著論文の投稿に際しては，事前に所属領域長の承認及び内容の確認を得て行う．
（４）当研究所の職員が学会誌に発表した研究論文は，抄録として漏れなく登載することとする．
（５）当所の国連大学生の研究成果は，「国連大学生研究成果」抄録として登載する．
（６）研究報告の発行回数は，年１回程度とする．
（７）その他，ここに定められていない事項は編集委員会で決定する．
２ 原稿の提出部数
（１）原著原稿は正１部を提出し，電子ファイルを併せて提出する．なお，図及び写真で電子化できないものは，
正原稿とは別に原図１部を提出する．
（２）抄録原稿は原稿１部の他，論文集として図書室保存用の別刷り１部を別途提出する．
（３）「国連大学生研究成果」抄録原稿は原稿１部を提出する．
（４）最終原稿は，電子化ファイルを提出する．ただし，図表等が電子化されていない場合は，この限りではな
い．
（５）原著については，原稿，原稿の電子ファイルともに，著者，事務局双方でバックアップを保管するものと
する．
３ 抄録原稿の記載要領抄録の構成は，学会誌名，巻・号，頁，発行年，題名，著者名，著者所属，論文要旨（和）
及びキーワードとする．
（１）題名と著者名は日本語及び外国語を併記する．
（２）キーワードは，５個を限度とする．
なお，外国語で書かれたキーワードは，外国語の後に日本語を括弧して入れることとする．
４ 「国連大学生研究成果」抄録原稿の記載要領抄録の構成は，題名，著者名，所属研究室名，アドバイザー名，
研究期間及び成果の要旨とする．
５ 投稿論文の記載要領
（１）論文の構成
ア 報文と技術報告の構成は，表紙（表題・著者名等を記載），英文要旨，本文，図・写真及び表とし，本
文は緒言（記述にあたっては緒言の文字は省略），実験方法，実験結果，考察（実験結果及び考察とし
ても可），要約，文献とする．
イ 研究ノートの構成は，本文の実験方法，実験結果，考察等の構成区分見出しを必要とせず直接必要な事
項の字句を見出しにしてもよい．
なお，その他の構成は報文と同様とする．
ウ 著者の所属名称を記載する．和文の場合は，１ページ目に著者の所属名称を日本語，英語の両方で記載
する．英文の場合は，１ページ目に英語で，和文要旨内には日本語で記載する．
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（２）原稿の枚数
原稿はＡ４判横組み・縦置き（２６字×２３行＝５９８字）で作成し，報文及び技術報告は図表を含め２０枚（刷
り上がり６頁）程度，研究ノートの原稿枚数は１０枚（刷り上がり３頁）以内とする．
ただし，編集委員会で認めた場合はこの限りではない．
また，原稿には通し番号を付ける．
（３）文章及び文字
ア 文章は，ひらがな，常用漢字，現代仮名づかい，「である」調とし，できるだけ簡潔，平易に記述する．
イ 専門用語は，原則として文部省学術用語審議会編「学術用語集」による．略号または記号を用いるとき
は，最初に用いる箇所で正式の名称を記し，括弧内に略号や記号を示す．
ウ 本文中の物質名や術語などは学術用語集に基づいた名称を用い，分子式やアルファベット表記を用いる
ことは避ける．外国の人名や会社名はアルファベット表記とするが，周知の術語になっているものはカ
タカナ書きとする．
エ 誤読，誤植のおそれのある文字，記号，字体は，黒鉛筆で原稿に適切な指示を書き入れる．
オ その他の文字，記号，物理量等の表記については，「日本食品科学工学会誌」投稿論文記載要領に準ず
る．
（４）図表及び写真
ア 図と表は最小限にとどめ，同一内容のものはいずれか一方とする．図は写真印刷に適した鮮明なものを
作成し，タイトルは活字で入れる．
イ 写真は原則として白黒で印刷する．アート紙，またはカラー写真を希望する場合は編集委員会に申し出
る．
（５）文献
文献の記載法については，「日本食品科学工学会誌」投稿論文記載要領に準ずる．なお，引用文献は本文
の最後に一括して番号順に列記し，本文中の該当人名または事項の右肩に上付き文字で１）２）のように通し番
号を付ける．
（６）英文要旨
原稿は上下左右に余白をとり，ダブルスペースで，タイプまたはワープロにより印字する．語数は報文と
技術報告は２００語程度，研究ノートは１００語程度とする．
（７）英文の投稿論文記載要領は特に定めないが，上記和文論文の記載要領を参考に用紙の上下左右に余白をと
り，ダブルスペースでタイプまたはワープロにより印字する．
なお，英文校閲は原則として著者の責任で行うものとする．
英文要旨には和文要旨を併せて記載する．
６ 校正
著者校正は原則として再校までとする．校正の際の字句の書換え及び追加は認めない．校正は赤ペンを使用
し，校正の約束ごとは原則として日本印刷学会の方式に従う．
７ 体裁
（１）Ａ４判，本文２段組とする．
（２）装丁，奥付，目次，題名，著者名，英文要旨，見出し等の体裁は，編集委員会で変更しない限り従前どお
りとする．
論文の受付日および受理日を原稿欄外に記載する．
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